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i（i ∈ N = {1, ..n}），其中 N为奇数。我们在模型中假设有两个阶段。在第一阶段，任














其中，ci, di 分别表示第一、第二阶段的消费水平，g 表示第二阶段公共产品的供给数
量， 表示第一阶段的消费饱和水平。此外，假设函数 v(.)具有标准属性，即对于任何非负


































































的，即 在 点下降，而在 点上具有中间目标税收的投票者恰好就是与资本要素有关的








我们假设对任何的 和 上述函数关于 严格下凹，这样的假设可以充分地保证在 给定

























































例 1 假设 ，且 。对 的限定可确保函数 在
纳什均衡的邻近区域具有标准属性，即 。我们还需假设对于所有可
能的税收 为正值，根据凹凸性，这一假设只要求 。




















命题 4.当 时，分别有 大于、等于或小于 。
注意，由于 ，所以 。因而，为了推翻权威观点即均衡税随着资本市场一体化
而下降，中间资本要素必须超过中间劳动力要素的一定比例，而数值
即为符合这一条件的最小比例。附录中的例 A1 说明，由于恰当地选择了参数值， 可能比
较小：实际上，有可能选择参数使得 可以任意地接近于零。直观的感觉是，由于恰当地选















的定义 4），因而存在孔多塞赢家。我们特别假设 且 ，以确保条件
得到满足。于是（15）式就变成了






















得 最大化。要注意的是，在开放经济情况下， 取决于 ，但由于所有国家
都是相同的，唯一可能的均衡便是所有国家税收相同的情况，因而 满足条件 。
根据 上述情况，可以对开放经济环境下的均衡税做出如下描述：
















































配更不公平。假设 ， 。这意味着 ， 。所以，


















































Grazzini 和 van Ypersele (1999)的模型在国家的差异性以及一国居民占有资本要素（而
非劳动力要素）的差别等方面非常相似：他们对两个国家在有资本流动性和没有资本流动性
的情况下多数投票的纳什均衡问题分别作了研究。但是，他们给定的附加假设条件可以确保
任何国家在资本具有流动性时的均衡税总是低于资本不具有流动性时的均衡税。
7 结论
本文对在资本市场一体化条件下资本税不降反升的现象给出了一种可能的解释。我们的
解释基于以下三个简单的假设：ZMW模型中的均衡税负转嫁；国内居民之间的禀赋差异；以
及通过诸如多数投票方法的政治过程而不是通过善意的独裁者权力进行决策。在资本市场一
体化条件下，上述这些因素相互作用产生了均衡税的税负归宿效应。如果中间投票人对流动
要素（即资本）和固定要素（土地）在偏好调整后的禀赋上差异很大，那么，税负归宿效应
可能会较多地抵消税收竞争的正常效应并引起均衡税收增加。同时我们还在文章中提出，单
独对资本要素和劳动要素征税时也会得出同样的结论。
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